




Dvadeseto je stoljeee pos/alo plodno tlo za razvoj razlieitih ekologija medu kojima se
sve jasnije poeelo ocr/avaii i podrueje lingvislic7<:eekologije koje ee zacijelo dobiti jos
veee znaeenje u dvadest prvomu stoljeeu. Posljednjih je nekoliko desetljeea bilo vrlo
burna vrijeme Zf7 lingviste/ psiholingviste/ sociolingviste i sve one koji se bave jezi- .
komI iz perspektive tPOrijeili pmkse. Bez dvojbe/ jezieni se razvoj/ bilo prvoga ili dru-
goga jezika/ istraiivao kao nikada prije. Razvoj tehnologija/ brii protok obavijesti te
olakSana komunikacUa iznijeli su na povrsinu i mnoga pitanja 0 razvoju dvojezienosti
u pojedinaca ili pak multilingvizmu u drustvenim zajednicama. Stara pitanje 0 pre-
vlasti pojedinoga jezika/ to jest 0 univerzalnomu jeziku kao jeziku komunikacije za ve-
Cibroj jezienih zajednicn/ pos/alo je relevantnim kao nikada prije. Ova se problemati-
ka jos vise pojaeala fazvojem Europske zajednice i ueestalom potrebom za Sio lakSim i
briim komunicimnjem u kojem ne postoje jeziene barijere te koje omogueuje uspjesnu
i kompetentnu komu nikaciju.
Uzmemo Ii u obzir Cinjenicu dn nesluibeni statistic'1<:ipodaci govore 0 postojanju oko
5 000 jezika u oko dvjestotinjak driava/ neizbjeino je da su mnogi jezici u medusob-
nom kontaktu te da je vrlo mali braj zemalja ili pojedinacn koji nemaju neko iskustvo
visejezienosh. Povrsni dojam koji se eesto stvara da je visejezienost posebnost koja se
odnosi na samo 1leke pojedince iIi na samo neke druSivene zajednice - eesto je rezul-
tat drimmih politika kaje/ zbog razliCitih mzloga/ iele njegovati taj privid. Primjerice/
u Velikoj je Britmliji vise od 100 jezika u svakodnevnoj uporabi/ u Sjedinjenim se Dr-
iavama eak sednm pas to populacije sluii kao prvim jezikom nekim drugim jezikom/ a
ne engleskim/ u mnogim europskim zemljama koegzistiraju razlieiti jezici i u ravno-
pravnoj su uporabi. Istodabno postojanje veeega broja jezika u nekoj druSivenoj zajed-
nici nosi sa sobom razlieite posljedice koje su dalekoseinije od einjenice 0 postojanju/
to jest uporabi dva ili vise jezika. One set prije svega/ ocituju na kulturoloskom/ dru-
stvenom i izobrazbenom planu.
Valja imati na umu i sociolingvistic'1<:uCinjenicu da svi jezici nemaju jednaki poloiaj
u nekoj drustvenoj zajednici (primjerice/ dok je spanjalski/ iako izrazito brajeano do-
minantan u Sjedinjenim Driavama/ jezik niiega statusa/ neki ee europski jezik/ po-
put jrancuskoga/ to jest njegovi govorrzici/ u istoj sredini biti bolje prihvaeen). Viseje-
zienost ima neke svoje zakonitosti. Gotovo je uvijek predmetom rasprava vodeee poli-
tike/ predstavlja izrazito vaino pitanje u podrueju izobrazbe i tijekom veeega dijela
prosloga stoljeea u veeini je zemalja polako/ ali sustavno dolazilo do prevlasti jednoga
jezika. Primjer su opet Sjedinjene Driave u kojima je veCina stanovnika nakon jedno-
ga ili dva narastaja postala jednojeziena. Suprotan je primjer Svedska u kojoj je od raz-
doblja Drugoga svjetskoga rata do danas doslo do poveeanja dvojezienosti. Ove su po-
jave ono sto se naziva odriavanjem jezika (eng. language maintenance) ili jezienom
promjenom (eng. language shift) u kojoj je doslo do asimilacije jezika i govornika s do-
minantnom kulturom (i jezikom). Druge su pramjene preuzimanje leksic7<:ihjedinica
iz jednoga jezika i prijenos u drugi/ stvaranje 'hibridnih' jezika ili struktura/ iIi/ kao
slo jel primjericel slu67j s keltskim jezikoml dolr7Zido pofpunoga odumirrmjr71 nesta-
jr7l1jajezika (eng. language dealh).
Europa koja se ujedinjuje neminovno se sve ozbiljnije susrece i s problemom 17oslo-
janja i opstajr7l1ja velikoga broja jezika. ani su jedno od njezinih bitnih obiljeija koja
je resel ali koja nameL'U i brojna pilmlja od kojih je moiria najbitnije: kako se jezicno
170vezalil a 17ri lome ne ugu,siti male jezike. Kako odriati razliCilosti Cije je ishodiste
jezikl a uspieti uspostavili jedinstvo. BuduCi da nema jedlloslaonoga odgooora le da
je polrelmo mnogo zajednicKoga 17romisljanjal ova je tema predmelom brojnih rns17ra-
onl skupoval udruienja. Primjer je i us17ostavljr71ljeEuro17ske godine jezika 20011 u
kc1u se ukljuCilo i nase okruije. Tako jel primjericel Minislarstvo prosvjete i s170rta
osnovalo Naeionalni odbor za obiljeiavanje Europske godine jezika te uvrstilo u taj
17rojekt veCi broj hrvalskih 17rojekntn koji se bave temntikom relevantnom za to 170-
drucje. Menutiml jos uvijek se u nas znatno manje 17ozornosti posvecuje pitanjima
doojezicllostil n 17ogolovo vi.sejezicnosti te se uglaonom 0 tim 17ifanjima govori iz per-
spektive ucenjn drugogal to jest stranih jezikn.
Tematski blok Lingvistielcn ekologiia: jezicni razvoj i visejezicnost (Linguistic Ecology:
Language Development and Language Pluralism) 170kusnj je da se citatelju 17red-
slave iskustva lemeljena na teorijskoml istraiivaeKom i prnkticnom radu1 autora iz ne-
koliko europskih zemalja i Sjedinjenih Driava. Ras17rnvlja se 0 17ilmzjima jezicnoga
plurnlizmn i jezicnoga rnzvoja u odnosu na rnzlicite jezike i njihov drustveni poloiaj
u pojedinim zaiednicama. Nadamo se da cemo time pridonijeti i razvoju nnse lingvisti-
eKe ekologije Ie se nn jos jedml naCin ukljuCiti u obiljeiavanje Euro17ske godine jezika.
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